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SEKCJA 8. ART (ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ) 
ПОД- СЕКЦИЯ 2. Изобразительное искусство. 
Прохорова Н.А. 
Институт искусств Киевского университета 
имени Бориса Гринченко 
СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА РИСУНКА:   
НАСЛЕДИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ 
Ключевые слова: школа, художник, искусство, рисунок, вкус, педагог 
Kew words: school, artist, art, taste, professor 
Рисунок Строгановской школы относится к числу наиболее ярких явлений 
мировой художественной культуры. Уже к началу ХХ в. складывается неповторимый 
специфический почерк этой рисовальной школы, стремящийся к выявлению 
структурности, конструктивной прочности, обобщению графического изображения. 
Это позволяет говорить о формировании серьезной школы рисунка, постоянно 
развивающейся в преемственности своих достижений. 
Учебная программа Строгановской школы уже на самом раннем этапе 
предполагала особую заботу о развитии в учениках творческих способностей и 
изящного вкуса. До середины ХIХ в. основным методом обучения в Строгановской 
школе было копирование рисунков, гравюр, живописных произведений и слепков. 
Однако позитивный дух эпохи, развитие реализма в изобразительном искусстве 
оказали влияние и на Строгановку. С 1850-х гг. в методику вводится рисование с 
натуры – пейзажей, растений, животных. В широкую практику входит постановка 
живой натуры, в том числе и обнаженной. 
В Строгановке преподавали выдающиеся педагоги-художники, среди 
которых С.В.Иванов, К.А.Коровин, М.А.Врубель, В.В.Кандинский, Ф.О.Шехтель и 
др. Каждый преподаватель привнес свои новации в историю преподавания 
строгановского рисунка. Учебные программы Х1Х-ХХ вв. отражают стремление к 
синтезу архитектуры с изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 
Метод художественной стилизации был привнесен в строгановское училище 
замечательным мастером –    М.А. Врубелем. Особенная «структурность» 
врубелевских рисунков оставила свой отпечаток и на строгановских традициях. 
Главный принцип построения учебной программы по рисунку – от простого 
к сложному. Пространственный рисунок занимает основное место, кроме него 
линейный и силуэтно-пятновой рисунок приближает строгановский стиль к будущей 
проектной и декоративно-прикладной деятельности (опыт преподавателей В.А. 
Ватагина, Е.Е.Егорова, Ф.И.Козлова и др.). 
В период 1970-х гг. появляются новые веяния в архитектуре, задачи 
обновления предметной среды, обостренный интерес к западному дизайну, 
расширения строительства, обновления монументального искусства, деятельность по 
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художественному оформлению предметной среды. Кафедра рисунка в Строгановке, 
возглавляемая Ф.Ф. Волошко, декларирует принципы «конструктивного» рисунка, 
выявляющего принципы построения конструкции, пластическую строгость 
обобщенной формы, отказ от излишней детализации. Задачи «промышленного 
рисования» порождают особый конструктивно-аналитический метод, благодаря 
которому художник-дизайнер постигает закономерности построения природной 
формы, на основе которых проектирует свои будущие творения. Это позволяет 
рассматривать рисунок как художественную организацию пространственной формы, 
что особенно необходимо специалистам в области архитектуры и дизайна. Таким 
образом, начальная стадия обучения рисунку ориентирована на понимание 
конструктивной сути предметов, умение моделировать объемы, сочленять и 
изображать их в пространстве, используя графические средства. Завершающая 
стадия – переход от рисунка академического к рисунку творческому. На стадии 
перехода, где происходит усложнение задач, грань между учебным и творческим 
рисунком исчезает. Творческий рисунок помимо крепкой академической основы 
включает в себя решение задач, связанных с образностью, знаковостью и 
индивидуальным видением натуры. Таким образом, «за все время существования 
учебного рисунка в Строгановской Школе в его истории выявились четыре основных 
подхода к преподаванию этой дисциплины: копировальный, натурный, 
изобретательский и объёмно-пространственный» [2]. Последний стал практической 
и теоретической основой для моделирования проектируемой формы, изображаемой 
в трехмерном объеме. И если в учебном проектировании ставилась задача на поиск 
формы проектируемого объекта, то в рисунке отрабатывалось умение «выстраивать», 
«конструировать» объект в пространстве. Кроме того, обучение рисунку ставило 
своей целью дать основы культуры композиции, что необходимо учитывать в 
проектировании любых, как объемных, так и плоскостных объектов. Данная 
концепция комплексного подхода к решению задач, ставящихся в проектировании и 
в рисовании, отразилась в программе по «академическому» рисунку в МВХПУ в 
1960-1980-е гг. Поэтому процесс эволюции учебного проектирования можно 
рассматривать как отражение процесса рисования на разных этапах. 
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